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Одной из острейших проблем нашего образования сегодня назы-
вают нехватку финансовых ресурсов. Финансирование образования 
служит основной гарантией, обеспечивающей реализацию права 
граждан на образование в любом возрасте. Денежные затраты на раз-
витие образования являются составной частью совокупных расходов 
общества на систему образования. 
Размер денежных средств, выделяемых на нужды учреждения об-
разования, определяется исходя из его задач, численности контин-
гента, вытекающей из этого потребности в кадровом и материально-
техническом обеспечении учебного процесса. Решения об объеме 
финансирования принимаются органами законодательной и испол-
нительной власти на основе предложений, исходящих от националь-
ных, региональных и иных организаций образования взрослых. Ре-
шения по вопросам финансирования образовательных учреждений, 
входящих в состав учебных заведений, предприятий и организаций, 
принимаются их руководящими органами. 
Подходы к финансированию отрасли «Образование» в Респуб-
лике Беларусь определены на законодательном уровне. Объем бюд-
жетного финансирования на содержание и развитие национальной 
системы образования утверждается законом Республики Беларусь  
о бюджете на очередной финансовый (бюджетный) год и устанавли-
вается в размере не менее 10 % от валового внутреннего продукта. 
Расходы, связанные с деятельностью образовательного учрежде-
ния, складываются из следующих основных статей его бюджета: 
оплата аренды зданий и помещений, приобретение технических 
средств обучения, издание инструктивных материалов и иных посо-
бий, оплата труда административного, преподавательского и вспомо-
гательного персонала, прочие эксплуатационные расходы. 
